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Palabras clave: demografía; reclutamiento; planta relicta; reproducción vegetativa;
Paleosubtropical.













































































formacionesdealcornoque(Quercus suber L.)yalsina(Q. ilexL.subsp.ilex)y
enlaszonasaltasyfrescascobranrelevancialosalsinares,formacionesmixtas









ylosarbustostrepadores(Clematis vitalbaL., Hedera helix L., Lonicera pericly-
menum L.subsp. hispanica (Boiss.&Reuter)Nyman, Rubus sp.pl.),loshelechos
(especialmentePolystichum setiferum (Forssk.)Woyn.)yloscárices(Carex syl-
vatica Huds.)(Bolòs,1956;Calleja&Sainz,2009).Porotraparte,sontambién
relativamentefrecuenteslasplantacionesdecastaños(Castanea sativa Mill.),co-
níferas(Pinus L.),chopos(Populus x canadensis Moench),plátanos(Platanus 
orientalis L.var.orientalisAiton.)ypoblacionesnaturalizadasdeRobinia pseu-
doacacia L.


















































































































31TDG6532 – 35 21
CanPelleringa Osor(GI) 31TDG6342 «rodalesy
piessueltos»
– 38







RieradelPurgatori Tagamanent(B) 31TDG4023 – 1-10 –














SotdelsBruguers ElBrull(B) 31TDG4427 15 1-10 –
























Total 152-297 > 1027
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CanVerbolades  43 1,5±1,1 0-6 0,8±1,5 0-6 0 0-0
LesPlaniques  67 2,6±3,1 0-19 1,5±2,5 0-9 0,5±1,7 0-12
St.PereDesplà 187 3,7±5,4 0-38 1,9±2,9 0-19 1,2±4,1 0-34
Total 297 3,1±4,6 0-38 1,7±2,7 0-19 0,9±3,3 0-34





























































siones, fundamentalmente humanas (Calleja et al., 2008; Sáez et al., 2010).
AunqueactualmenteenCataluñalamayoríadelaspoblacionesgozandeprotec-
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